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Este estudo tem como objetivo geral analisar as estratégias de marketing utilizadas na 
empresa Studio W espaço da beleza. Com o intuito de atender a proposta do objetivo geral, 
foi elaborado os seguintes objetivos especifico: (I) Descrever as estratégias do composto 
mercadológico aplicado atualmente pela empresa estudada; (II)Realizar análise SWOT da 
empresa; (III) Apresentar as estratégias de marketing de relacionamento adotadas pela 
empresa; (IV) Analisar os resultados das estratégias descritas; (V) Sugerir melhorias para 
as estratégias aplicadas pela empresa frente aos resultados obtidos na pesquisa. Para 
alcançar os objetivos propostos, utilizou-se como como procedimentos metodológicos a 
pesquisa qualitativa, pesquisa documental e bibliográfica, que envolveu a análise dos 
registros das ações de comunicação e marketing de relacionamento desenvolvidas pela 
empresa Studio W. Os conceitos utilizados abordam temas como marketing, 
comportamento do consumidor, composto mercadológico, estratégias de marketing, 
marketing de serviço, pesquisa de marketing, ambiente de marketing e marketing digital. 
Os principais resultados encontrados confirmaram a prática desta ferramenta na empresa 
Studio W espaço da beleza, que além de utilizar um banco de dados, tem as midias sociais 
como veículo de comunicação e interação com os clientes. Há a aplicação do Customer 
Relationship Management (CRM), do cartão de fidelidade que reconhecem e 
recompensam os clientes mais fiéis. Por meio destas ações foi possível verificar que a 
empresa adota estratégias de marketing de relacionamento que satisfaz e fideliza sua 
clientela. As análises realizadas demonstram a relevância que as ações de marketing de 
Relacionamento possuem, principalmente para a empresa, mas também para o cliente que 
se sente único e lembrado. 
